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Insolvency law system becomes an indispensable part in the modern market 
economy and social life. Fair and transparent reorganization system becomes the 
more optimal choice to corporations among liquidation, reconciliation and 
reorganization system, which are facing bankruptcy predicament but still endow the 
operation value. In order to redistribute the benefits of various interest related 
persons, optimize allocation of resources and regenerate the companies at lowest 
cost, the highlight is the effective and scientific controlling power system. The 
author will adopt the economic analysis method, comparative analysis method and 
positive research method to probe into the controlling power of creditors in the 
reorganization procedure. Chapter 1 starts from the concept interpretation of 
controlling power, defining it as the final policy—decision to business performance, 
and analyze its substance and characters of reorganization. Chapter 2 demonstrates 
the legitimacy and reasonability of controlling power of creditors by the economic 
analysis and evaluation of law interests. Chapter 3 introduces the institution to exert 
the controlling power—creditors’ meeting and creditors committee，along with the 
necessities and significance of information disclosure system. Chapter 4 presents 
100 company samples to analyze the deficiency and causes of our controlling power. 
Chapter 5，relevant extraterritorial comparison study to the controlling power of 
creditors. Chapter 6 puts forward to some suggestions about reorganization 
application, reforming plan formulation and creditors’ supervision and others, 
anticipating to contribute to improve our reorganization system. 
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